






















ダニロ・バル FundamentalStudies on Millin- 吉崎繁相原良安上田嘉夫* 向上
ガス g of Long-grained Rice Varieti-
es 土Whitening Characteristics 




アデビィ・オ Studies on the Compaction Ch- 小中俊雄吉崎繁、小池正之 i昭和62年
ルカヨデ・ア aracteristics of a T owed Agric-
デデイラン ultural Wheel 






ワン・モハマ Designof Group Mechanizatio- 小中俊雄吉崎繁、田中洋介* 向上
ド・ザク jレデ n System Using'Cafarm' Com-












田中啓介 農業機械の更新の意志決定に関 小中俊雄柏原良安、小池正之 向上
する研究




氏名 論文題 自 指導教官 年度
江口貢 水系管理面から見た霞ヶ浦浄化対策に関する研究 天田高白 昭和61年
関根幸雄 過密都市における雨水流出抑制対策に関する研究 天田高白 向上
一主Lこ雨水貯留・雨水浸透施設について一
徳永道隆 樹木根系の斜面安定効果とその構造に関する研究 天田高白 昭和62年
中津昭彦 砂防ダムの土砂調節効果に関する実験的研究 天田高白 向上
山下徹浩 山地河道拡幅部の侵食過程に関する実験的研究 天田高白 向上
中根毅彦 住宅開発地域を流域に持つ小河川の浄化能力につ 天国高白 昭和63年
いて
110 学位論文関係
